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事前研修
第1回オリエンテーション
2011年9月30日　12：00-13：00（産学連
携本部テクノアライアンス棟2Fセミナー
室）
　新咸臨丸プロジェクト2011への参加にあた
り、オリエンテーションを実施した。新咸臨
丸プロジェクト2011の主旨、スケジュール、
プログラム内容を、久保井亮一サンフランシ
スコ教育研究センター長および産学連携本部
兼松泰男教授より説明した。事前英語研修に
ついては、生命機能研究科Peter Karagiannis
特任助教より紹介された。
　参加学生の自己紹介ののち、プログラムの
中心であるグル プーディスカッションに向けて
グル プー別けを行った。4グル プーそれぞれの
リーダーは以下の通り。グル プー1：原田誠也
（生命機能研究科）、グル プー2：飯島玲生（生
命機能研究科）、グル プー3：朝田雄介（生命
機能研究科）、グル プー4：佐藤圭（生命機能
研究科）。リーダーを中心に各グル プーにてグ
ル プーディスカッションのテーマ設定を進め
た。
　本プログラムの主旨「グル プーワークによる
リーダーシップと協調性の涵養」の観点から、
テーマ設定および渡航までのグル プー活動に
ついては各グル プーの自主性を尊重すること
とし、必要最低限のフォロ アーップに留める
方針を取った。
第2回オリエンテーション
2011年10月18日（予備日10月21日）16：
00-17：00（産学連携本部テクノアライア
ンス棟2Fセミナー室）
　渡航にあたって危機管理を徹底するための
オリエンテーションを10月18日に実施した。
「2011新咸臨丸オリエンテーション用ハンド
ブック」「サンフランシスコマップ」等を配布し
た上で、渡航承認証（ESTA）の取得や海外旅
行傷害保険への加入をはじめとする渡航前の
注意事項、滞在中の安全管理およびトラブル・
緊急事態発生時の対応について国際交流課
今井課長補佐および近藤氏より説明いただい
た。同時に渡航中の緊急連絡網の作成を行っ
た。18日に参加できなかった者については、
21日に実施し、安全管理の徹底を図った。
事前英語研修
2011年10月4、7、11、14、21、25日　
17：00-20：00（産学連携本部テクノアラ
イアンス棟2Fセミナー室および交流サロ
ン）
　英語でのプレゼンテーション・ディスカッ
ションのスキルを磨くため、事前研修の一つ
として英語研修を行った。全7回のシリ ズーと
して実施。生命機能研究科Peter Karagiannis
特任助教を中心に㈱アルク教育社のネイティ
ブ講師による研修とした。本事前研修では、
現地での英語によるグル プーディスカッショ
ンを想定し、各グル プーのテーマを基にした
ディスカッショントレーニングを中心に実施し
た。
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